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In a recent article [2] Ozawa was able, using an additional approximation argument, to
strengthen the discussion in Section 3 of the present paper. This allows one to weaken the
hypothesis of Theorem 3.1 to only require that CH

() be exact. We indicate the ideas involved and
consequences. Introduce the notation C

(,) for the set of functions f3C

(,) for which
there exists an R'0 such that if d(s, t)'R then f (s, t)"0.
Proposition 1 (N. Ozawa [2]). Let  be a countable discrete group for which CH

() is exact. Then
there exists a sequence of positive-dexnite functions in C





Using Theorem 2.3 this result has the following two consequences:
Theorem 2 (See Theorem 3.1). Let  be a xnitely generated group. If CH

() is exact then  is
uniformly embeddable in a Hilbert space and hence satisxes the strong Novikov conjecture.
It has been shown by Gromov that there exists a "nitely presented group that is not uniformly
embeddable in a Hilbert space [1]. Thus, the following theorem holds.
Theorem 3. There exists a xnite presented group  such that CH

() is not exact.
The following lemma [2, Lemma 2] is a key step in Ozawa's proof of Proposition 1; the proof
itself is similar to the proof of our Theorem 3.1. Let  be a countable discrete group. In the
statement we view elements of (CH

())H as functions on  via the inclusion LCH

().
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Lemma 4 (N. Ozawa [2]). Let T: CH

()PB(l()) be a unital completely positive map that factors
through a matrix algebra as a product of unital completely positive maps. Then there exists a sequence
¹ :CH ()PB(l()) of unital completely positive maps with the property that
¹(x)!¹(x)P0, for all x3CH ()
and having the form
¹ (x)" f(x)B , for all x3CH () (,nite sum),
where B3B(l()) and f3(CH ())H are such that f3C().
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